Schiller's nationale Bedeutung : Eine Festrede bei Schiller's Säcularfeier am 10. November 1859 gehalten in Braunschweig ; Nebst einer Beigabe: Zeittafel zu Friedrich von Schiller´s Leben, nach den neuesten Forschungen tabellarisch zusammengestellt / von W. Assmann by Assmann, Wilhelm August Gottlieb
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